












研究期間は平成 14年 6月 l日より 9月30日である。対象は平成 13年4月 l日から 9月
30日の期聞に心臓血管・呼吸器外科において全身麻酔下の手術を受けた男性 83名、女性 26
名、計 109名とした。ただし痴呆は除いた。年齢は 62.7土 13.0歳(平均±標準偏差)であ












れなかった。術前期聞が 1週間未満は 47名、 1~2 週間未満は 28 名、 2~4 週間未満は 16








満は 2 名、 2~4 週間未満は 2 名、 4 週間以上は 7名であり，術前期間とせん妄発症に関連が
みられた (p=0 ，013)。手掛~時間とせん妄発症の関連はみられなかったが、手術時間在 360 分未
満と 360分以上に分けた場合、せん妄発症率は前者 (6，41%)に比べ後者の方が高値であった
(25，8%)。術後ICUに入室した患者 66名中 12名(18，18%)にせん妄が発症した。これは、 ICU






















































年齢 70歳以上 10 
70歳未満 3 





























54 18，18 亡二:> p=0，0125 
42 2，32 
